





• Valg af dirigent 
• Bestyrelsens organisatoriske beretning 
• Valg til bestyrelsen 
 - Formand 
 - 3 bestyrelsesmedlemmer 
 - 2 foreningsrevisorer 
• Regnskab 
• Indkomne forslag 
• Fastlæggelse af kontingentsatser  
• Godkendelse af arbejdsprogram og aktivitetsplan for  
  det kommende år 
• Budget for det kommende kalenderår 
• Eventuelt
Bestyrelsesvalget 2015 
Der indkaldes hermed kandidater til bestyrelsesvalget. 
Til de to valggrupper er fire pladser på valg, to i grup-
pen valgt af institutionsmedlemmerne og to i valggrup-
pen valgt af de personlige medlemmer.
Der er fire pladser på valg i år.
Valgt af institutionsmedlemmerne
Lilian Madsen, Statsbiblioteket  
(villig til genvalg)
Peter Flodin, Professionshøjskolen Metropol  
(villig til genvalg)
Nils Thidemann, Aalborg Universitetsbibliotek  
(villig til genvalg)
Karin Englev, Roskilde Universitetsbibliotek  
(villig til genvalg)
Bestyrelsen skal hermed opfordre interesserede til 
at melde sig. Vi håber, at der er nogle, som vil yde 
en indsats i foreningens bestyrelse. Det er en central 
forudsætning, for at Danske Fag-, Forsknings- og Ud-
dannelsesbiblioteker kan fungere, at der er en både 
engageret og livskraftig bestyrelse. Det er der en lang 
tradition for – en tradition, som gerne skulle fortsætte. 
Arbejdet som bestyrelsesmedlem er frivilligt og uløn-
net, men det er udfordrende og giver indsigt i og 
indflydelse på det, der sker i forskningsbibliotekerne, 
både fagligt og politisk.
Iflg. vedtægternes §9 stk. 5 skal opstilling til bestyr-
elsesvalg ske skriftligt senest 4 uger forud for general-
forsamlingen. Dvs. senest den 20. august 2015.
Opstillingen meddelelse formanden for Danske Fag-, 
Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, Bertil Dorch, 
bfd@bib.sdu.dk
På bestyrelsens vegne 
Bertil Dorch
HERMED INDKALDES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
DANSKE FAG-, FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBIBLIOTEKER
INVITATION TIL  
ÅRSMØDE 2015  
i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 
på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 i Aarhus Bib-
liotekssystemer og biblioteksrummet.
I år har vi valgt et tage nogle klassiske temaer op på 
årsmødet:
Bibliotekssystemer og biblioteksrummet.
Vi ser de to temaer som hhv. det digitale møde og det 
fysiske møde med brugeren.
En række danske biblioteker har i forskellige fælless-
kaber været igennem en proces, hvor markedet for 
bibliotekssystemer blev undersøgt. Arbejdsgrupper har 
været nedsat og leverandører blev inviteret til præsen-
tation og diskussion af deres systemer. Hvad har disse 
processer givet af inspiration og visioner for vore bib-
liotekers fremtid?
At indrette nye såvel som gamle lokaler sker hele 
tiden i de danske biblioteker. Vi har samlet nogle bib-
lioteksfolk, der vil dele deres tanker og processer om 
udnyttelse af biblioteksrummet til det bedste for vore 
brugere.







LISE MARIE KOFOD 
 
Tidligere rektor for Kunstakademiets Konservatorskole René Larsen og fagleder ved KADK, Konservatorskolen 
Mikkel Scharff skriver mindeord om Lise Marie Kofod , Hellerup, 61 år.
 
Det er med sorg, at Konservatorskolen har modtaget meddelelsen om, at vores bibliotekar Lise Marie Kofod er død 
efter lang tids alvorlig sygdom.
Lise var et enestående menneske, der gennem de mange år, hun har stået for Konservatorskolens bibliotek, 
udviklede det fra et mindre håndbibliotek til et dynamisk bibliotek af international klasse inden for det 
konserveringsfaglige område.
Ikke mindst var Lise den drivende kraft ved etableringen af KViC, det konserveringsfaglige videnscenter, som 
servicerer det konserveringsfaglige område uden for Konservatorskolen, herunder de konserveringsfaglige 
biblioteker ved Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Vi var sammen med Lise stolte, da biblioteket kom 
ud som nummer 1 i bl.a. betjening og service i den undersøgelse, som Kulturministeriet iværksatte blandt sine 
fagbiblioteker. Lise var ligeledes garant for, at bibliotekets høje serviceniveau og faglige kvalitet er blevet bibeholdt i 
fusionen med de øvrige biblioteker i Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. 
Lise har i stort og småt serviceret alle - studerende og ansatte - på fantastisk vis og har undervist generationer af 
studerende og medarbejdere i brug af biblioteket og ikke mindst litteratursøgning.
Og så skal vi sent glemme Lise som den glade og hyggelige kollega og som den energiske og samlende person i 
utallige sociale sammenhænge, når der skulle festes, eller når vi på anden måde samledes i afslappet regi. Vi kommer 
alle til at savne Lise rigtig meget og sender vore tanker til hendes mand og to sønner. 6
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